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Marennes – La Marquina
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le  projet  d’aménagement  urbain  sur  les  parcelles  de  La Marquina  a  conduit  à  la
réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  mené  par  le  service  d’archéologie
départemental.  L’emprise  de  cette  intervention  englobait  six  parcelles  pour  une
superficie totale de 32 808 m2. Les dix sondages réalisés ont été librement implantés en
fonction  de  l’orientation  des  parcelles,  ces  dernières  n’étant  soumises  à  aucune
contrainte particulière.
2 Le diagnostic a mis en évidence une occupation très éparse remontant probablement à
l’époque protohistorique,  à  l’âge du Fer plus précisément.  Elle  se  caractérise par la
présence de nombreuses structures fossoyées (trous de poteaux, fossés et fosses), dans
la plupart des cas très arasées, et renfermant parfois dans leur comblement du mobilier
céramique attribuable à l’âge du Fer, mais en très mauvais état de conservation et très
rare.
3 Les investigations ont par ailleurs mis en lumière, sur une surface d’environ 8 000 m2 à
l’ouest de l’emprise, une occupation antique matérialisée par des niveaux de circulation
et  de  sol,  au  moins  un  bâtiment,  et  des  structures  fossoyées  (fosses  et  fossés).
L’ensemble, qui affleure sous une faible épaisseur de sédiment, est très arasé et en très
mauvais état de conservation.
4 Nous sommes donc ici  en présence de témoins très lacunaires d’une occupation du
Haut-Empire de type habitat rural ; le très mauvais état de conservation des vestiges
nous amène, en revanche, à rester prudent quant à leur interprétation fonctionnelle.
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